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INTRODUCCION 
En 1991, el entonces presidente de 
Colombia. aprobO en el Consejo 
Nacional de Politica Econemica y 
Social (CONPES). un documento 
quedefinia por primera vez en este 
organismo pautassobre el manejo 
de la politica ambiental de 
Colombia. En dicho documento se 
realizaba un diagnOstico ambiental 
para un pais como el nuestro que 
posee el segundo lugar en cuanto 
al numero total de especies que 
existen en el mundo, esdecir, centra 
su fortaleza en Ia biodiversidad. 
Ademas ocupa el cuarto lugar en 
disponibilidad de agua por unidad 
de superficie. 
Finalmente se creaba una 
estructura, donde Ia educaciOn 
ambiental tenia una gran 
importancia dentro de la estrategia 
planteada. 	 Es decir, si biers 
sabemos de nuestra riqueza, aun 
no la interiorizamos. Nos limitamos 
a decir que no tenemos recursos, 
que no tenemos personal 
capacitado y solicitamos a los 
paises desarrollados la deuda 
ecologica. ya que ellos son los que 
más contaminan. Por otra parte, 
seguimos comprando sus 
tecnologias. 
CONTAMINACION DEL AIRE 
Es cierto que el terra este de moda, 
pero quien nos lo recuerda todos 
los dias es Ia Naturaleza. Es ella 
mediante el clima la que se encarga 
de cuestionar nuestra verdadera 
capacidad cientifica ytecnolOgica, 
dado que el clima es impre-
decible. Al igual que algunas 
encuestas, muestran la tendencia, 
pero cualquiercosa puede suceder. 
Prueba de lo anterior es la 
ocurrencia, en varios paises, del 
fenOmeno conocido como Iluvia 
acida. El agua evaporada de 
diversas fuentes de Ia tierra se 
condensa en la atmOsfera, y 
teOricamente su pH deberia estar 
cercano a un valor neutro de 7. La 
disoluciende Caatmosferico forma 
acid° carbenico que Ileva a que el 
pH descienda a valores cercanos a 
5.6. Sin embargo. a partir de los 
afios 70 se comenzaron a medir, 
en diferentes partes del mundo, 
aguas Iluvias con valores que se 
movian en un rango de 2 a 6, y que 
produjeron en aigunos casos 
destrucciones extensas de reservas 
naturales. Esto debido a la 
formaciOn natural de acid° sulfuric° 
y acid° nitrico, proveniente de 
descargas de SO2 y NOx. Ademas 
de las plantas, especies como el 
salmOn son muy sensibles a ligeros 
cambios del pH. 
Otro factor conocido que incide en 
el clima es el denominado efecto 
invernadero, mediante el cual se 
este afectando las caracteristicas 
de absorciOn de la radiaciOn que 
posee Ia atmesfera de la tierra, la 
cual con un promedio de 78% de 
nitrOgeno, un 21% de oxigeno y un 
1 %de otros gases (principalmente 
agua, diOxido de carbono y metano) 
evita que la temperatura de la tierra 
descienda a valores de —18 grados 
centigrados, manteniendola en un 
promedio de 15 grados centigrados. 
Desafortunadamente las enormes 
cantidades de CO2 que se emiten 
mayoritariamente de los vehiculos 
y de muchos de nuestros actuales 
procesos industriales, estan 
comenzando a alterar la tempe-
ratura promedio de la tierra en 0.5 
grados centigrados en 1998. y con 
predicciones de 3.5 grados 
centigrados a mediadosdel prOximo 
siglo. Para tener una idea de las 
consecuenciasque podemostener, 
la National Geographic en mayo de 
1998 menciona que en los siglos 
16 y 18, un cambio de 0.5 grados 
centigrados oblige) a los agricultores 
europeos a abandonar sus tierras. 
Un factor masdirecto, pero a la vez 
critico en zonas densamente 
pobladas, es Ia peligrosidad del 
monexido de carbono, proveniente 
en su mayoria de Ia combustion 
incompleta de los motores de los 
vehiculosque utilizan hidrocarburos 
como combustibles. El CO es un 
gas sin olor y sin color. Cuando 
ingresa mezclado con el aire a los 
pulmones. reacciona con Ia 
hemoglobina mas rapidamente que 
el oxigeno, formando Ia 
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FUENTES PRINCIPALES DE CONTAMINACION DEL AIRE 
Las actividades que mayoritatiamente intervienen para incrementar las 
emisiones diaries de contaminantes a la atingsfera, aguas o suelos son 
los siguientes : 
VEHICULOS 
	
CO, CO2, VOC, NOx, PM 
CENTRALESTERMICAS 
	
CO2, NO, SO2, en ocaciones PM 
TALA Y QUEMA DE MATERIAL 	 CO2, PM, SO2 
VEGETAL 
RESIDUOS HUMANOS YANIMALES VOC, CO2 
OTROS PROCESOS INDUSTRIALES 
	
CO, CO2, VOC, NOx, PM, SO2 
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carboxihemoglobina. El efecto del 
CO en los humanos puede ser 
naCiseas, dolores de cabeza, stress 
y hasta la muerte, dependiendo de 
su concentraci6n. 
Otra manifestaciOn de los niveles 
de contaminacion, en un sitio 
determinado, puede ser el material 
particulado (PM), esdecirparticulas 
liquidas o sOlidas que se emiten a 
la atmOsfera. Su efecto se puede 
observar en la reducciOn de Ia 
visibilidad, con la dispersiOn de luz 
que algunos materiales pueden 
presentar, especialmente cuando 
su tamario se encuentra en la 
longitud de onda visible : 0.1 a 1 
micrOmetros. Ademas de estos 
efectos, tambien se pueden 
presentar, a mayores concentra-
ciones de material particulado, 
enferrnedadesrespiratorias e irrita-
ciOn de las mucosas. La combi-
nacien de material particulado 
finamentedistribuido con emisiones 
de compuestos azufrados puede 
agravar estos sintomas en el ser 
humano, Ilegando a causar enfer-
medades aim más graves. 
La contaminaciOn por Oxido de 
azufre, S02, normalmente se asocia 
a danos en las plantas, originando 
clorosis, es decir perdida de 
clorofila, o plasmOlisis, que afecta 
directamente las hojas. 
Los compuestos organicos volatiles 
(VOC), que son todos aquellos 
compuestos organicos con una 
apreciable presiOn de vapor, tales 
como aldehidos, refrigerantes y 
solventes clorinados, afectan el 
ambiente segun su reactividad, 
siendo los más indeseados aquellos 
con reactividad casi nula (muy 
estables), asi como los más 
reactivos. Un ejemplo de los 
primeros son los fluorocarbonados 
que afectan el ozono que, aunque 
en Ia troposfera es un conta-
minante, en la estratOsfera es vital 
para proteger nuestra piel de las 
radiaciones del sol: radiaciOn 
cesmica, rayos gamma, rayos X y 
radiaciOn ultravioleta. 
ESTRATEGIAAMBIENTAL 
INMEDIATA 
Si examinamos la legislaciOn 
actual, nos damos cuenta que el 
CO2 aun no es considerado como 
contaminante, sin embargo, las 
industrias estan en proceso de 
reconversion a tecnologias más 
limpias y eficientes; a los vehiculos 
ya se les examina su nivel de 
emisiones, es decir, se han dado 
algunos pasos positivos pero faltan 
algunos pordarse: 
--Adquirirconocimiento en el tema 
y permitir que nuestro espiritu de 
supervivencia nosguie 
-- Adquirir tecnologia que maneje 
bajas temperaturas, esto reduce 
las emisiones de NOx 
-- Carpar los vehiculos que 
transporten material particulado 
-- Racionalizar el use de energia 
electrica. Asi no lo queramos, 
nuestro manejo del actual conoci-
miento cientifico y tecnolOgico sOlo 
permite eficiencias termicas 
globales bajas, y esta es una Ieyde 
la termodinamica, que hasta ahora 
damos por cierta 
-- Investigarsobre usos inmediatos 
del CO2. Tal vez podamos en un 
corto tiempo exportar esta tecno-
logia para el beneficio de nosotros 
y de los paises desarrollados 
-- Respecto a residuos industriales 
y municipales, romper el circulo 
viciosoelaborando un inventario de 
ellos, creando una especie de bolsa 
con un precio, asi este en algunos 
casos sea negativo o simbOlico. 
Esofacilitariaeldesarrollo de nuevos 
negocios en el campo del reciclaje 
— Eva luar la adquisiciOn de vehiculos 
que usan combustibles diferentes 
a los actuates, o que realmente 
reduzcan las emisiones nocivas, 
ya sea porque su eficiencia 
aumente (se reduce Ia cantidad 
total de emisiones), o porque se 
reduzca Ia concentraciOn de los 
contaminantes emitidos a la 
atmOsfera. 
Estos consejos apenas van 
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orientados hacia la contaminaciOn 
del aire. Cuando revisemos la 
contaminaci6n de aguas y de 
suelos, veremos que todo es un 
solo sistema, el nuestro; y que 
cuando reducimos las emisiones 
gaseosas, convirtiendolas en 
emisiones liquidas, o cuando 
convertimos una emisiOn liquida en 
una sOlida, simplemente nos 
enganamos a nosotros mismos, o 
peor alas nuevas generaciones las 
quedeberian recibir alga mejor de 
lo que actualmente tenemos. 
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